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LIBRO N<'. 38 
Facultad de Ciencia5 Médicas 
1880-1884 
1-Se remite el proyecto de presupuesto que deberá regh· durante el 
año 1881. Córd~ba, Abril 21, 1880. F. l. 
2- Nota sobre los inconvenientes por los cuales tiene que pasar la Fa-
cultad debido a las economías establecidas; en la misma, se propone 
al doctor Guillermo A({hával, para dictar la Cátedra de ~igiene pu-
blica y privada. Córdóoa, Ag. 12, 1880. F. 7. , 
3- Nota proponiendo Rl Dr. José María Corvalán como Profesor de Pa-
tología internas y al Dr. Gil S'mith de Patología externa. Córdoba, • 
Oct. 8, 1880. F. 10. 
4- Se comunica que todos los estudiantes están en condiciones de pro-
bar el curso escolar del corriente año. Córdoba, Noviembre 8, 1880. 
F. ll, 
5- Nota adjuntando el Piar, de Estudios, para su debida aprobación por 
Cop.sejo Superior. Córdoba, Noviembre 15, 1880. F 12. 
6- N ótnina de las h10sas examinadoras que deberán actuar en el co-
rriente año escolar. Córdoba, Noviembre 15, 1880. F. 13. 
7- Nota sobre ht donrción hecha por la Facultad al contador señor 
Guernica. Córdoba, Diciembre 2, 1880. F. 15 
8- Nota sob1·e el viaje· del profesor Gil, Decano de la Facultad. Córdo-
ba, Diciembre 17, 1880. F. 16. 
9- Nota del señor Decano de la Facultad, Dr. Juan B. Gil, renunciando 
a su Cátedrt>., por lt>.s arbitrariedades cometidas por el Gobierno de 
la Nación. Córdoba, Diciembre 10, 1880. B. 18. 
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10- Nota sobre la necesidad de que sea completado cuanto antes, el cuer-
po de profesores; en la misma se hace' presente los deseos de que a la 
renuncia del Dr. Gil, se le de el curso correspondiente. Córdoba, Mar-
zo 10, 1881 F. 22. 
11-Nota sobre h compra de un teneno ubicado cerca del Colegid, para 
la construcción de -un Hospital de Clínicas. Córdoba, Marzo 11, 1881 
F. 23. 
12- Se solicita _sea remitido el Plan de estudios que fué redactado el 
año, pasada y enviado oportunamente al Conse.jo Superior. Córdoba, 
Marzo- 15, 1881. F. 25. -
13- La Facultad de Medicina comunica que el Dr. Weyembergh, reempla-
zará al Dr. Luque mientras dure su licencia Córdoba, Marzo 23, 1S81. 
F. 26. 
14- Se propone como profesor de Patología externa y Clínica qmrurgi. 
ca, !Ü Dr. José María Corvalán, en reemplazo del Dr .• Tuan B.. Gil. 
Córdoba, Marzo 23, 1881. F. 27. 
15 - Se comunic?. que los doctores Luis Rossi y José A. Ortíz y Herrera, 
han sido elegidos Decano y delegado de la Facultad, respectivamente. 
Córdoba, Marz_o "23, 1881. F. 28. 
16- Se comunica haberse ~-cordado un sobresueldo al seiior Secretario de 
la Facultad, D, José Díaz Rodríguez. Córdoba, Marzo 2il, 1881 F. 29. 
17- Concurso para pmveer los cargos de practicantes intern()s del Hos-
pital. Invitación al señor R~ctor. Córdpba, Abril 23, 1881. F. 30. 
18 -Presupuesto. de ¡¡neldos y asignaciones para el año 1882. Córdoba, 
Abril 26, 1881. Fs. 31-;B. 
19- Nota sobre irregularidades cometidas en la Facrtltad, _ liltimamente 
confirmadas por la forma en q]le se tomó examen al se:¡¡or Vicente 
López Córdloba, Abril 28, 1881. F. 42. 
20- Se pide la suma de pesos 200, para retribuir a dos practicantes. Cór-
doba, Mayo 2, 1881. F. 45. 
21.- Nota por la cual se pone en conocimiento que se ha invalidado el 
examen de Materia Médica y Terapéutiya dado por el señor Vicente 
López. Córdoba, Mayo 5, 1881. F. 46. 
22- Se co¡nnnica haberse nombrado, interinamente, profesor de Anato-
mía Descriptiva y Topográ:fica, al doctor .Tulio W. Gómez. Cónloba, 
Mayo 11, 1881. F 47. 
23- Se propone al Dr. Gil Srp_ith, para desempeñar la cátedr:¡, de P:¡,tología 
externa, Clínica quirúrgica y Medicina operatoria. Córdoba, Mayo 
11, 1881. F. 49. 
24- Nota sobre el examen- d¡;1 Sr. López Cabanillas; en la misma se co-
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.muniea haberse elevado a diez pesos fuertes mensuales, el sobresuel-
do del portero Marcos González. Córdoba, Mayo 11. 1881. F. 51. 
25- Nota solicitando se insista ante el Gobierno Nacional sobre el pedi-
do del terreno de propiedad fiscal, próximo al Colegio, para la fun-
dación de un hospital modelo. Córdoba, Mayo 38, 1881. F. 52. 
26- Nota relacion3,da con lH situación del profesor sustituto Dr. We-
yembergh, para cobrar el dictado de sus clases, ante la negativa del 
Dr. Luque de devolver el 13ueldo indebidamente cobrado. Córdoba, 
Junio 9, 1881. F, 53 
27 :-Nota comunicando el envío del Reglamento y P}an de Estudios de 
la Facultad de Medicina. Córdoba, Junio 9, 1881. F. 55. 
28- Nota proponiendo nl Dr. Julio W. Gómez,, para la cátedra de Ana-
tomía descriptiva y topográfica, renunciada por el Dr. Teodosio Lu. 
que. Córdoba, .Junio 9, 1881. F. 56 
29- Informe del Dr. Rossi sobre su H.ctuación en Buenos Aires, en la co-
misión qu.e se le encomendara Górdoba, Oci)ubre 22, 18Sl. ·F. 57. 
30- Nota proponiendo :!.1 Dr. Raf?..el Piccinini, para la Cátedra de Obs-
tetricia y su clínica, que d.eberá dictarse el año entrante. Cérdoba, 
Octubre 24, 1881. F. 6íl 
. 31 -Nota pidiendo fondos para comprar algunas preparaciones de órga-
nos en el extranjero. Córdoba, Octubre 24, 1881. F. 64 
32- Nombramientos hechos en la Facultr.d: Decano, Dr. Luis Rossi; De-
legadO', Dr Julio W. Gómez y Delegado sustituto, al Dr. José A. Or-
tíz y Herrera. Córdoba, Octubre 31, 1881. F. 65. 
33- Se pide b. reunión del Claustro para considerar el nombramiento del 
profesor de Obstetricia. Córdoba, Diciemb;re 1, 1881. F. 66 
34- La Facultad nombra provisoriamente al Dr. Juan B. Gil, para la 
cátedra de obstetrici~ .. -, Córdoba, Diciembre 7, 1881. F. 67. 
35- Nota de b F~>.cultad, comunicando haberse nombrado interinamente 
al Dr. Juan B. Gil profesor de Obstetricia y su clínica y que no 
puede aceptar el nombramiento hecho por el Ilustre Claustro. Córdo-
ba, ,Diciebre 7, 1881. F. 70. 
36- Nota de los Dres. Julio W. Gómez, Guille1·mo Achával y Ortíz y He-
rrera, negando facultH.d al Decano en el nombramiento del Dr. Juan 
B Gil. Córdoba .. Diciembre 15, 1881. F. 71 . 
. 37- Nota solicitando fondos para el nombramiento de los Gabinetes e 
Institutos científicos. Córdoba, Diciembre 17, 1881. F. 73 
38- Nota sobre el conflicto originado por el nombramiento del Dr. Juan 
B. Gil para la cá.tedra de Obstetricia, hecho por la Facultad de Me-
dicina. Para esa misma cátedra fué designado por el Ilustre Claus-
tro el Dr. Carlos R~vellini. Córdoba, Diciembre 17, 1881. F. 74. 
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39- Nota .del doctor Luis Rossi, solicitando el pago de los gastos reali· 
zados en la Comisión que se le encomendara en Buenos Aires. Cór. 
doba, Diciembre 20, 1881. F. 79. 
40- Nota rela.cionada con el nombramiento del profesor de la cátedra de 
Obstetricia. Córdoba, Diciembre 21, 1881. F. 81. 
41- Nota sobre el pago acordado al señor Contador de la Facultad en· 
cargado de obtener el cobro de las subvenciones del gobierno pro. 
vinciaL Córdoba, Diciembre 29, 1881 F. 88. 
42- Reglamento orgánico y Plan de· estudios de la Facultad de Ciencias 
Médicas. 1881. Fs. 98-107. 
43- Certificado del profesor de Griego, Don Pascual P. Soprano, exten-
dido a favor de los alumnos López y Arce. Córdoba, Octubre 24, 
1881. F. 109. 
44- Lista de los alumnos de Anatomía. Córdoba, Octubre 29, 1881. F 110. 
45-Nota sobre la asistencia de los· alumnos de 2Q. y 4~. año de medióna 
durante el presente año escolar. Córdoba, Octubre 31, 1881. F. 111. 
46- :iile comunica aue todos los alumnos de Patología interna, están en 
condiciones de. dar examen. Córdoba, Noviembre 3, 1881. F. 112. 
47- Faltas de asistencia de los estudiantes de Tisiología de 2° año 
1881. F. 113. 
48- Faltas de asistencia de los estudiantes de Tisi<>logía de 1er. año. 
1881. F. 114. 
49- Alumnos matriculados en 3er. a-ño de Medicina. 1881. F. 116. · 
50- Nota y decreto del Gobierno Nacional, designa.ndo una comisión en-
cargada de organizar la Facultad de Humanid'ades y Filoso~ía de la 
Uni:vce:rsid!l,d. Córdoba, Marzo 6, 1882. Ps. 117-118. 
51- Nota solicitando le sean entregados, a la Facultad de Medicina, los 
fondos que lll. Ley de Presupuesto le asigna. Córdoba, Marzo 16, 1882. 
F. 119. 
52- Nota invitando a la inauguración de los cursos. Có1·doba, Ma'fzo 20, 
1882. F, 121. 
53- Nota sobre Ir. distribución mensual de fondos. Córdoba, Marzo 30, 
1882. F. 122. 
54- Se comunica él nombramiento hecho por la Facultad, designando al 
Dr. Carlos Delaperriere para ocupar el cargo de Director· de la Par-
macia del Hospital y para dese.mpeñar, interinamente, la cátedra de 
Química Farmacológica. Córdoba., Abril 4, 1882 F. 124. 
55- Se nombra delegado ante el Ilustre Claustro, al profesor Rafael Picci. 
nini Córdoba, Abril 4, 1882. F. 125. 
\ 
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56- Nota solicitando la reunión del Ilustre Claustro. Córdoba, Abril 11, 
1882. F. 136. 
57- N¡Jta solicitando se habiliten piezas para el funcionamiento de ofi-
cinas y de algunas Cátedras. Córdoba, Abril 11, l S82. F. 127. 
58- Nota solicitando sé otorgue el diploma de Licenciado en Farmacia 
al Sr. Luis Bianchi, natural de Italia. Córdoba, Abril 11, 1882. F. 128. 
59- Nota solicitando se otorgue el diploma de Licenciado en Farmacia 
a los señores Benjamín Day, Rafael y Adolfo Sánchez, Felipe M. 
Massa.. Bernardo Carabajal, Hilario Amoedo, Eduardo Pittaluga y 
José Imperiale. Córdoba, Abril 12, 1882. F. 129. · 
60- Presupuesto de sueldos y asigna.ciones de la Facultad de Ciencias 
Médicas para 'el año 188fl. Córdoba, Abril 20, 1882. Fs. 130-140. 
61- Nota solicitando se le confiera el grado de Doctor en Medicina al 
· señor Cornelio S. Santillán. Córdoba, Abril 21, 18?2. F. 142 · 
62- Not.a sobre distribución de cien pesos fuertes entre cuatro practican-
tes.· Cótdoba, Mayo 2, 1882. F. 143. 
63- Nota del Ministerio de I. P. sobre lo referido en el número anterior. 
Buenos Aires, Abril 11, 1882. F. 144. 
64- Nota sobre el pedido de instalación de una sala de maternidad. Cór-
doba, Mayo 15, 1882. F. 145. 
65- Nota sobre la sustitución del Dr.. Jua.n García. Coronado, en la cá. 
tedra de Anatomía descriptiva, por el Dr. Julio W. Gómez. Córdoba, 
.Junio 5, 1882. F. 146. 
66- Nota y solicitud de los practicantes del Hospital, recla.mando les, 
sean devengados sus sueldos por el corriente año. Córdoba, .Junio 14, 
1882. F. 147. 
67- No.ta comunicando haberse acordado el grado de Doctor a las ca-
tedráticos de lP. Faculta.d de Medicina. Córdoba, Junio 23, 1882. F. 149. 
68- Licencia solicitHd::t por el Dec::tno Dr. Luis Rossi. ·para a.usentarse en 
comi"sión R Buenos Aires. Córdoba, Julio 7, 1882." F. 150. 
69- Se pone en conocimiento que habiendo llegado el Dr. Gil E. R. Smith 
será puesto de inmediato en posesión de la cátedra de Patología ex-
terna. Córdoba, Agosto 17, 1882. F. 151 
70- Se solicita le se::t otorgado el grado de Licenciado en Farmacia al 
señor Amadeo M. Beretarvide. Córdoba, Agosto 18, 1882. F. 152. 
71- Nota solicitando lR entrega de $ 200 fuertes, como también los suel-
dos del Dr. Smith, correspondientes al mes de Enero y quince prime-
l'Os días de Febrero. Córdoba, Septiembre 4, 1882. F. 153. · 
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72 - Nota solicitando se le otorgue el grado de Licenciado en Farmacia 
al señor Manuel Matien~o. Córdoba; Septiembre 15, 1882. F. 156. 
73- Se comunica halJerse otorgado el título de Doctor Honoris Causa 
a los siguientes profesores: M'ussi y Baccelli (de Italia), Wilde y Pi. 
rovano (de la Universidad de Buenos .Aires), y Weyenbergh, Ortíz y 
Herrera, Gil, .Acháv~J,l, Piceinini, Smith y Luis ;Rossi (de la Univer-
sidad de Cór\lopa). Córdoba, Septiembre 27, 1882~ F. 158., 
74-Nota t>Obre la entrega de fondos para la sala de Maternidad. Cór-
doba. Octubre 7, 1882. F. 160. 
75- Se pide se otorgue el grado de Licenciado en Fa;rmaci¡¡, a los seño-
res Clemente GP.tti y C!!lixto Ceni. ~:Córdo))a,:Octubre 25i"1882. F. 182. 
76-Notas sobre las condiciones en que se encuentran los alumnos para 
optar !'- la prueba de curso. Córdoba, Octubre 31, 1882. Fs; 163-169. 
77- Prueba de curso de los distintos años de la Facultad de Medieina. 
Córdoba, Noviembre 3, 1882. Fs. 169-173. 
78- Nota sobre los Rrtículos que se han recibido para el Labora-torio de 
Farmacia y Química Farmacéutica. Córdoba, Noviembre 3,1882 F. 174. 
79 - Se comunic¡>, que por resolución de la Facultad se retira del Recto. 
nado, la nota relativa !'.l nombramiento de Yarios doctores Honoris 
Causa, que fué enviada con anterioridad. Córdioba, Noviembre 10, 
1882. F. 175. . 
80- Se comunica que se ha.llan en condiciones de recibir el grado de 
LiGenciados en Farmacia, los señores .Antonio Defranqui y Manuel 
Pis. Córdpba, Noviembre 28, 1882. F. 176. 
81- Se comunica que se hallan en condiciones de recibir el grado de Li-
cenciados en Farmacia los señores Arturo Nuñez y Juan .A. Grillo. 
CórdÓb:1, Diciembre 13, 1882. F. 177. 
82- NDta reclamando la entrega de fondos que pertenecen a la Facultad. 
Córdoba, Dic. 30, 1882. F. 178. 
83- El Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Luis Eossi, da cuenta 
de la comisión que se encomendara en Buenos .Aires, para el cobro 
de los fondos ·destinados a la prosecución del edificio destinado a la 
.Acade'mia' Nacional de Ciencias. Córdoba, Enero 21, 1883. F. 179. 
84-:-7 Nota comunicando que se hallan en eondiciones ile obtener el grado 
de Licenciado e·n FHmacia los señores David Cichero, César C. Pe-
tray y César Stoppani. Córdoba, Febrero 27, 18S::l F. 180. 
85- La Facultad presenta un presupuesto para fomento de sus laborato-
torios. Córdoba, Marzo 5, 1883. F. 181. 
86 -Nota comunicando las designaciones hechas por el Consejo de Me-
dicina: Se elige como Decano al Dr. Luis Rossi, se elige miembros 
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titulares a los Dres. Juan B. Gil, Virgilio Moyano y Amadio Ama· 
deo; Delegado al Consejo Superior al Dr. José A. Ortíz ·Y Herrera. 
Córdoba, Marzo 9, 1883. F. 183. 
87- Presupuesto sancionado por la Facultad de Medicina para el alío 
1884. Córdoba, Marzo 31, 1883. F. 184. 
88- Nota comunicando la necesidad de hacer algunas obras indispensa-
bles en el Anfiteatro. Cótdoba, Abril 5, 1883. F. 189. 
89- Se none en conocimiento que la Facultad de Medicina, ha acordado 
el titulo de Doctor Honoris Catisa a los siguientes profesores: Murri 
y Bacelli, (de Italia), Wilde y Pirovano, (de la Universidad de Bue-
·nos Aires), y Weyenberg, Ortíz y He·rrera, Gil Achával, Piccinini, 
Smit ~y Rossi( de la Universidad de Córdoba). Córdoba, Abril 6, 
1883 F. 190. 
90- Nota pidiendo un sobresueldo para el escribiente Sr. David Linares. 
Córdoba, Abril 9, 1883. F. 191. 
91 - Se solicita se otorgue el grado de Licenciado .en Farmacia al Sr. 
Miguel Dellacqua. Córdoba, Abril 12, 1883. F. 193. 
92- Asistencia diaria de los Profesores Córdoba, Mayo 18, 1883. F. 194. 
93-- Apuntes sobre las mejoras a introducirse en la Facultad de Ciencias 
Físico-Matemáti.cas. Córdoba, Abril 19, 1883. F. 195. 
94- Se comunica el envío de las cuentas de la Facultad. Górdoba, Mayo 
5, 1883. F. 199, 
95- Dictamen de la Comisión sobre la solicitud presentada por el señor 
Federico de la Peña. Córdoba, Mayo 23, 1883. F 200. 
96- Nota solicitando fondos para hacer reparaciones en el Anfiteatro y 
Museo Anatómico. Córdoba, Jl,fayo 28, 1883. F. 205. 
97- Nota acompañando una planilla de gastos mensuales necesarios pa-
ra el servicio y fomento del Anfiteatro y Museo Anatómico. Córdo-
ba, Mayo 28, 1883. F. 207. 
98- Nota solicitando fondos para escaparates y armarios. Córdoba, Ma-
yo 31, 1883 F. 209. 
99- Se comunica el envío de un cheque de pesos 873.16, producido de los 
derechos de exámenes de reválidas Córdoba, Mayo 31, 1883. F. 210. 
100- Asistencia de los profesores a sus clases durante el mes de Mayo 
ppdo. Córdoba, Mayo 31, 1883. F. 211. 
101- Reparaciones en la sala de Maternidad del Hospital de Clínicas. Cór-
doba, Junio 6, 1883. F. 212. 
102- Nota reclamando el pago de sueldo del Moüelador. Córdoba, Junio 
ll, 1883. F. 214. 
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J 03- Asistencia de los pro:fesores a sus clases durante el mes de Julio. 
Córdoba, Julio 31, 1883. F. 215. 
104- Nota solicitando útiles y aparatos indispensables para el Laborato-
rio de Farmacia y Químic;a Farmacéutica. Córdoba, Agosto 6, 1883. 
F.' 216. . 
105- Nota solicitando un preparado elástico. Córdoba,, Agosto 22, 1883. 
F. 217. 
106 - Nota sobre la rendición de e u en tas de la Facultad Córdoba, Agosto 
. 28, 1883.- F. , 219. 
107- Cuadro de asistencia de los profesores durante el mes de Agosto. 
Córdoba, Agosto 31. 1883. F. 220. · 
108-Nota del profesor Delaperriere, sobre el contenido de un caJon que 
ha llegado para el Laboratorio de Farmacia. Córdoba, Septiembre 
22, 1883. F. 221. 
109 -Artículos a que se refiere el número precedente. Córdoba, F 222. 
110- Cuadro de asistencias de los profesores durante el mes de Setiem.' 
bre. Córdoba, Octubre 1, 1883. F. 22·7. 
111- Nota comunicando haberse designado al señor Bernardino A costa 
para que gestione el pago de diversas asignaciones. Córdoba, Octu-
bre 1, 1883. F. 228. 
112- Cuadro de asistencia de los profesores durante el mes de Octubre. 
Córdoba, Octubre 31, 1883, F. 229. 
113- Nota sobre cuentas de la Facultad. Córdoba, Noviembre 6, 18133 
F. 230. 
114- Nota so b:re adjudicación a los profesores de los derechos de 'exáme. 
nes. CÓrdoba, Noviembre 18, 1883. F. 231 
115-Nota sobre el pa.go de cuentas. Córdoba, Noviembr.e 18 de 1883. F. 234. 
116-Nota pidiendo· se otorgue el grado de Licenciado en Farmacia a los 
señores: Luis Le'ón, Roberto Day, Benja:mín Gómez, Pedro Trongé y 
Alejandro Musio. Córdob8,, Nov. 19, 1883. F. 236. 
117- Nota pidiendo se expida el diploma de reválida de Médico Cirujano 
al señor Augusto Pertile. Córdoba, Noviembre 24, 1883. F. 237. 
118- Nota pidiendo se expida el diploma de reválida de Médico Cirujano 
al Sr. CB,rlos Augusto Bouthery. Córdoba, Diciembre 5, 1883. F. 238. 
119- Nota pidiendo se conceda dar examen de reválida de Médico Ciru-
jano al Dr. Luis Rossi, para poder ejercer su profesión. Córdoba, Di-
ciembr'e 6, 1883. F. 229. 
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120- Nota oidiendo se otorgue el grado de Licenciados en Farmacia a 
señores: Abolardo Breton, Lorenzo Inurriguero, Carlos Boulliera y 
José JYI'astropaolo. Córdoba, Diciembre 7, 1883. F. 240. 
12']- Nota sobre la elausura de la Facultad de :Medicina con motivo de 
la terminación de los cursos. CórdobH, Diciembre 17, 1883. F. 241. 
122- Nota sobre los aparatos e instrumentos existentes en laíl distintas 
cátedras. Córdoba: F. 242. 
123- Se pone en conocimiento de la necesidad de formar la biblioteca de 
la Facultad ele :Medicina. Córdoba, :Marzo 10, 1884. F. 250. 
124- Nota del Decano poniendo en conocimiento de la necesidad de seña-
lar algunos fondoS.. para la conservación y fomento de algunas de 
las reparticiones del Instituto. Córdoba, :Marzo 13, 1884. F. 252. 
125- Nota comunicando el cambio de servicio de profesores en algunas cá-
tedras. Córdoba, :Marzo 22, 1884. F. 254. 
J 26- Se solicita h adquisición o e cuerpos y preparados para la Cátedra de 
Anatomía Descritpiva, Topográfica y Patológica. Córdoba, :Marzo 
22, 1884. F. 256. 
127- Nota sobre el cambio de servicio en algunas cátedras. Córdoba, :Mar-
zo 26, 1884. F. 258. 
128- Se comunica haberse cobrado la suma de $ 1050, destinados al fo-
me)lto de la Sala de Maternidad y compra de ·objeto§, p1!.fa el Labo-
ratorio Farmacológico. Córdoba, Abril 1, 1884. F. 260. 
129- Nota sobre la. distribución de la suma de $ 15 entre dos ordenan-
zas). Córdoba, Abril 22, 1884 F. 262. 
130- Se comunica haberse noÍnbrado al señor David Linares, Bedel Bi-
bliotecario de la Facultad. Córdoba, :Mayo 5, 1884. F. 263. 
131- Se comunica el castigo impuesto por la Facultad al señor Antolín 
Torres, destituyéndolo del cargo de Jefe de la Clínica Oftalmológica 
y suspender la recepción de su examen hasta que lo hayan dado 
todos sus condiscípulos. Córdoba, :Mayo 10, 1884. F. 265. 
] 32 - Se comuniea que el señor Bernardino Esperanza y :Mosquera, ha re-
validado sn título de Licenciado en :Medicina y Cirugia. Córdoba, 
:Mayo 15, 1884. F. 266. 
133- Se comunica que el señor Ramón Irigoyen ha cumplido con los re-
quisitos exigidos para optar al título de Doctor en :Medicina y Ci-
rugía. Córdoba, Mayo 29, 1884. 1~. 267. 
134-Nota invitando ~.1 señor Rector de la Universidad Dr. Natanael Mor-
cillo, para que presida el primer exa:men de tésis del señor Ramón 
Irigoyen que se efectúa en la Facultad. Córdoba, Mayo 29, 1884. 
F. 268. 
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':':Jc35""- Se solicit~. se otorgue el grado de Doctor en Medicina y Cirugía, al 
señor Antolín Torres. Córdoba, Mayo 31 1884, F. 269. 
136- Nota invitando al a.cto de examen de tésis del alumno Antolín To-
res. Córdoba, Mayo 31, 1884. F. 270. 
1,37 -Nota comunicando que el señor Ramón Peris y Pages ha sido re-
probado en su examen p~áctico sobre el cadáver. Córdoba, Junio 28, 
1884. F. 271. 
138- Se solicita la entrega del calorífero de hierro existente en la Biblio-
teca de la Universidad. Córdoba, Junio 28, 1884. F. 272. 
139- Se pl-¡ne en conocimiento que el señor Fernando Chayé ha rendido 
satisfactoriamente los exámenes de reválida para optar al título de 
Médico Cirujano. Córdoba, Julio 3, 1884. F. 273. 
140-Nota solicitando se otorgue el grado de Licenciado en Farmacia al 
señor Enrique Aransa. Córdoba, Julio 3, 1884. F. 274. 
141- Cuadro demostrativo de la asistencia de los profesores durante el 
mes de Junio Córdoba, Julio 4, 1884. F. 275. 
142-Nota comunicando que se han comensado las obras de gas. y agua 
corrientes en el Anfiteatro Anatómico. Córdoba, Julio 10, 1884. F. 276. 
143-Examen de tésis del señor M. Tecera. Córd)oba, Agosto 4, 1884. F. 278. 
144- Se comunica que se encuentran en condiciones de recibir el grado 
académico de Doctor en Medicina y Cirugía los señores Moisés Te-
cera, Manuel Alvarez y Bernabé u;tubey y el de Licenciado en Far-
maéia 1os señores Paulino Solá, Federico Gallegos y Cesáreo Abe-
rastain. Córdoba, Septiembre 5, 1884 F 279. 
145- Se pide se otorgue el grado dEl Partera a doña Angela Sertini de 
Camponovo. Córdoba, Septiembre 15, 1884. F. 280. 
146- Se comunicR que se encuentran en condiciones de recibir el grado 
de Doctor en Medicina y Cirugía los señores Pedro C. Vella y An-
gel G. Acuña. Córdob9,, Septiembre 23, 1884. 'F. 281. 
147- Entrega del título de Médico Cirujano -por reválida- a:I señor Lan-
franco Boulli. Córdoba, Octubre 2, 1884. F. 282. 
148- Se comunica que los señores Ramón Gil Barros y Diego Catalan, se 
encuentran en condiciones de recibir el grado de Doctor en Medici-
na y Cirujía. Córdoba, Octubre 8, 1884. F. 2'83 
149- La Facult~.c1 de Medicina comunica haber designado interinamente 
al Dr. Ramón Gil Barros para ocupar la cátedra de Histología y 
Anatomía Patolgógica. Córdoba, Octubre 28, 1884. F. 284. 
150- Título de Doctor en Medicina y Cirugía a1 Licenciado Dr. Francisco 
Pí y Suñer (reválida). Córdoba, Nov. 8, 1884. F. 287. 
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151 ~ Grado de Doctor en Medicina y Cirujía al señor Carlos Thirio 
Licenciado en F~.rmacia ~- los señores Teodoro Stuckert, Ventura 
teves Fernánde.z y Domingo Podestá. Córdoba, Noviembre 8, 1884. 
F. ,288. , 
1¡¡2- Por haber rendido satisfactol'iamente, los exámenes respectivos de 
reválid'a el señor Antonio Ta:mburini, se le otorga el título de Doc-
tor en Medicina y Cirujía. Córdoba, Noviembre 21, 1884. F. 289. 
/ 
153- Nota enviando las cuentas correspondientes a la Facultad de Medí· 
cina desde el 1•o. de Noviembre de 1883 hasta la fecha. Córdoba, 
Diciembre 9, ,1884. F. 290. 
154 ~Se nombra escl'ibiente de la Facultad al señor Eduardo Rueda en 
reemplazo del señor David Linares. Córdoba, Diciembre 11, 1884. 
F. 2!H. 
155- Se comunica que el señor Fra~cisco Mpjica, se encuentra en condi· 
, ciones de recibir el diploma de Cirujano Dentista. Córdoba, Diciem-
bre 16, 1884. F. 292. 
156- Se comunica que por haberse terminado las clases, se clausura la 
Facultad. Córdoba, 'Diciembre 16, 1884. F. 293. 
157 ~La Facultad de Medicina solicita la mitad del edificio a terminarse 
destinado a la Academia Nacional de Ciencias,, Córdoba, Diciembre 
23, 1884. F 296. 
158- Se solicita la suma de pesos 800 para refacciones en el e,dificio de 
la Facultad. Córdoba, Diciembre 23, 1884. F. 298. 
159- Nota solicitando se provee de muebles indispensables al Anfiteatro. 
Córd¡oba, DiciembrB 24, 1884. F. 299. 
160-Nota comunicando que se ha nombrado celador al señor Francisco 
Aciarini. Córdoba, Diciembre 30, 1884 F. 300. 
161- Presupuesto de sueldos y asignaciones para la Facultad de Medici-
na correspondiente al ejercicio del año 1885. Córdoba, F. 301. 
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1 ~Se nombr!'. 9J señor José Ceballos para ocupar el cargo de Ayudante 
del L9.boratorio Farmacológico. Córdoba, Marzo 4, 1885. F. l. 
2 ~Se comunica que el señor Constantino Ferris, se halla en condicio-
nes de recibir- el grado de Licenciado en Farmacia. Córdoba, Mar-





3 -Se comuni<;a que el señor Victorio Majó, se halla en condiciones 
de recibir el grado de Médico Cirujano, por haber satisfecho los exá-
menes de reválida. Córdoba, Marzo 14, 1885. F. 3. 
4- Se designa al Dr. José A. Ort1z y Herrera, Delegado al Consejo Su-
perior. Córdoba, Marzo 17, 1885. F. 4. 
5- Se comunica oue se encuentran en la capital casi la totalidad de los 
profesores de -la Facultad. Córdoba, Marzo 17, 1885. 'F. 5. 
6- Nota solicitando se le conceda local para las clases de Farmacología 
y Fisiología. Córdoba, Marzo 17, 1885. F. 6. 
7- Nota comunicando que los señores M.artín Pudchicoml;>, Dalmiro Vi-
dela y Julio Santini y el Doctor en Medicina y Cirujía, señor Juan 
Alba Carreras, se encuentran en condiciones de récibir el grado de 
Licenciado en Fa.rmacia. Córdoba, MP..rzo 21, 1885. F. 8. 
8- Nota solicitfmdo dinero para muebles y modifieaciones en el Anfi-
teatro·. Córdoba, Marzo 26:, 1885. F. 9. 
9- Espediente relacionado con h publicación de la obra del Dr. Juan 
Bialet Massé, titulada "Lecciones de Medicina Legal Aplicada a la 
Legislación Argentina". Córdoba. Abril 6, 1885. Fs. 10-21. 
10- Se comunic~ <):Ue 1~- Facultad- ha designado Jefes de Clínicas a los 
señores Paulino Bustamante y Manuel C. Freire, en reemplazo de los 
señores Alvarez y Barros. Córdoba, Abril 13, 1RR5. F. 23. 
11- Habiendo llegado a Buenos. Aires lo¡; Disecto·res contratados en Eu-
ropa, se solicita d" inmediato del que se ha de destinar a la Fa-
cultad. Córdoba, Abril 15, 1885. F. 24. 
12- Nota pidiendo los muebles necesarios para el Salón de Sesiones, Des-
pacho del Decano y Secretaría. Córdoba, Abril 18, 1885. F. 25: 
13 - Se cnmunica que el señor Désar Gensano, se encuentra en' condicio~ 
nes de recibir el grado de Licenciado en Farmacia. Córdoba, Abril 
25, 1885. F. 28. 
14- Se designa al Dr. Juan Bialet Massé, Delegado sustituto ante el Con-
sejo Superior. Córdoba, Abrile 27, 1885. F. 29. 
15- Cuadro demostrativo de la asistencia de los catedráticos de la Fa-
cultad de Ciencias Físico Matemáticas (mal incluido en este to-
mo). Córdoba, Abril 30, 1885. F. 30. 
16- Se comunica que el profesor de IT'igiene Pública y Privada, no ha 
podido dictar su clase por falta de local. Córdoba, Mayo 1, 1885. 
F. 31. 
17- Se comunica que el señor José M.ermier. se encuentra en condicio-
nes de recibir- el grado de Licenciado e;;_ Farmacia Córdoba, Mayo 
9, 1885. F. 33. 
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18- Nota solicitando aulas para el dictado de dos cátedras, en el nuevo 
edificio destinP~do a la Academia Nacional de Ciencias. Córdoba, Ma-
yo 12, 1885. F. 34. 
19- Se comunic¡¡, que la Facultad ha discernido el grado de Doctor ' 1 Ho. 
noris Causa", al Dr. Juan Bialet Massé, por su obra titulada "Lec-
ciones de Medicina Legal Aplicada a la Legislación Argentina''. Cór-
doba, Junio 5, 1885. F. 36. 
20- Se pone en conoc:i'miento que el señor Federico Papi, se halla en El.). 
ejercicio .de sus funQiones. Córdoba, Junio 5, 1885. F. 37. 
21- Se pide Ja designación de un Ayudante Disector. Córdoba, .Tunio 13, 
1885. F. 38 .. 
22- Se comunica que los médicos Dr.' Fanar-edo Botto y Licenciado D. 
Luis Renut y Vidal, han rendido satisfactoriamente sus exámenes 
de reválida, haciéndose acreedores al diploma correspondiente. Cór-
doba, Junio 17, 1885. F. 39 
23- Se pide lo mismo para el señor Manuel L¡wía y Rajun. Córdoba, Ju-
nio 22, 1885. F. 40. 
1 
24- Se pide lo mismo para el farmacéutico D. J. B. Próspero Daurigncc 
Córdoba, Junio 26, 1885. F. 41. 
25- Se pide lo mismo para el Doctor Jacinto Martínez de Zuazo y Lei-
va. Córdoba, Julio 19, 1885, F. 42. 
26- Se comunica que se ha designado al Dr. Gil E. A. Smith, Delegado 
ante el Consejo Superior. Córdoba, Julio 14, 1845. F. 43 
27- Se comunica que el Sr. Macedonio V. Curutchet, se halla en condi- ' 
ciones de recibir el grado de Licenciado en Farmacia. Córdoba, Ju. 
lio 28, 1885. F. 44 . 
. 28- Se comunica haperse resuelto renovar el título de Farmacéutico al 
Catedrático D. Carlos Delaperriere. Córdoba, Agosto 10, 1885. 1<'. 45. 
29- Se solicita el concurso de un Ayudante Disector Córdoba, Agosto 10, 
1885. F. 46. 
30- Se comunica que el Dr. Víctor Vilas y Verdaguer, ha rendido satis-
factoriamente sns exámenes de reválida, habiéndose hecho acreedor 
al diploma de Médico Cirujano. Córdoba, Octubre 2, 1885. F. 48. 
31- Se designa Delegado al Consejo Superior, al Dr. Gil E. A. Smith. 
Córdcba, Octubre 3,1885. F. 49 
32- Se comunica haberse designado Académicos titulares sin Cátedras a 
los Dres. Federico Pappi y Federico Kurtz. Se nombra catedr:ático 
interino de Farmacia Práctica, sin sueldo, a don Manuel González. 
Córdoba, Octubre 29, 1885. F. 51. 
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33- El señor Decano solicita el despacho del asunto refe¡ente a la in-
compatibilidad entre Rector y lJecano. Córdoba, Octubre 29, 1885. 
F. &3. 
34~Nota solicitando fondos para adquirir instmmentos. Córdoba, Noviem-
bre 28, 1885. F~ 56. 
35- Se comunica haberse constituído la Facultad con los señores ~ca­
démicos que se mencionan. Córdoba, Diciembre 3, 1885. F. 57. 
-36- Se comunica que la Facultad de Medicina se ha clausurado Córdoba, 
Diciembre 12, 1885. F. 59. 
37- Se envía la terna para pr9veer la Cátedra: de Farmacia Práctica, 
encabezándola el Dr. Manuel Gpnzález. Córdoba, Diciembre 12, 1885. 
F. 60. 
38- Se comunica haberse nombrado J1elegados al Consejo Superior a los 
Dres. Juan Alba Carreras y Gil A. Smith. Córdoba, Diciembre 12, 
1885. F. 62 
39- Nota comunicando que se ha nombrado para reemplazar a sus De-
legados PJ Consejo Superior en caso de enfermedad, a los Dres. Rafael 
Piecinini y Fedeúco Papi. Córdoba, Marzo 11, 1886. F. 63. 
40- Se comunica haberse nombrado a don Carlos Bettolli para desem-
peñar interinamente el cargo de Celador. Córdoba, Marzo 23, 1886. 
F 64. 
41- Se nombra ayudante del Gabinete de Fisiología e Histología al se-
ñor Rafael Tagle. Córdoba, Abril 19, 1886. F. 65. 
42- Se comunica que el Dr. A. Munro, ha revalidado satisfactoriamente 
el título de Dr. en Medicina y Cirugía teniendo opción 'al diplo·ma 
correspondiente. Córdoba, ~ayo 4, 1886. F. 66. 
43- Se comuríica h_aberse nombrado Miembros Académicos titulares a 
los Dres. Rugo Stempelmann y Pedro Yella, en reempl'azo de los 
Dres. Susini y Gil. Córdoba, Mayo 7, 1886. F. 67. 
44- Se comunica que, el señor Juan Bianchi ha revalidado su título de 
Farmacéutico satisfactoriamente. Córdoba, Mayo 7, 1886. F. 68. 
45- Proyecto de Presupuesto para el año 1887. Córdoba, Mayo ll, Ul86. 
Fs. 69- 74. 
46- Nota sobre la necesidad de un edificio propio para que funcione la 
Facultad de Medicina. Córdoba, Mayo 14, 1886 F. 75. 
47- Reválida clel título ele Médico Cirujano del Dr. Ernesto Maca-ya y 
Angera. Có:r:doba .. Mayo 19, 1886. F. 79 
48- Se nombra Delegado Académico titular ante el Consejo Superior ai 
Licenciado en Farmacia, D. Benjamín Day_. en reemplazo del señor 
Carlos Delaperriere. Córdoba, Mayo, 22 1886. F. 80. -
'' 
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49- Terna formada para proeveer 1::>" cátedra vacante dejada por el fa-
llecimiento del Dr. Carlos Delaperriere; 1°.) Licenciado D. Benjamín 
Day, 2°.) Licenciado D. Abelardo Bretó11 y 3Q.) Licenciado D. Ro-
gelio P Rivas. Córdoba, Mayo 24, 1886. F. 81. 
50- Se comunica haberse design!J,do ~J señor Manuel González para ocu-
par el puesto de Boticario del Hospital, en reemplazo del Dr. De-
laperriere y al señor Roberto Dabbene, para desempeñar interinamente 
la Cátedra de Farmacia y Química Farmacéutica. Córdoba, Mayo 
26, 1886 F. 83 
51- Nota sobre el desenvolvimiento de la Facultad de Medicina. Córdo-
ba, Mayc 26, 1886, F 84. 
52- Curso escolar del año 1885. Córdoba, F. 94. 
53- Se comunica haberse nombrado Miembro Académico titular al Dr. 
Carlos RP,vellini_ en reemplazo del Dr. Florentino Ameghino. Córdo-
ba, Junio 16, 1886. F. 96. 
54- Se pide se otorgue el diploma de Farmacéutico al señor Sostene Co" 
minetti, que ha revalidado su título. Córdoba, Junio 18, 1886. F. 97. 
55- Se pide se otorgue el diploma de· Dentista al Sr .. Torge Dunster, c1ue 
ha revalidado su título. Córdoba, Junio 19. 1886 F. 98. 
56 - Se pone en conocimie-nto de las entradas en concepto de matrículas, 
prueba de ·cursos, certificados, exámenes generales y de reválida y 
diplomas. Córdoba, Junio 26, 1886. F. 99. 
57- Se pide SB otorgue el diploma de Dentista al Sr. Cristián Mathia-
son que ha rev::>Jidado su i!ítulo. Córdoba, Julio 24, 1886. F. 101. 
58- Reválida del título de Médico Cirujano de los Dres. Santiago Co1da-
roli y Licenciado Francisco Otero y Rodríguez. Córdoba, .Tulio 31, 
1886. F. 102. . 
59- Reválida del título de Farmacéut~co del Sr. Alberto Cossetta. Córdo-
ba, Agosto 2 .• 1886. F. 103. · 
60- Se nombra al señor Faustino López Cuevas, para desempeñar el car-
go de Bedel Bibliotecario de la Facultad de Ciencias Médicas en 
reemplazo del Sr. Carlos Bettolli. Córdoba, Agosto 9, 1886. F 104. 
61- Reválida del título de Farmacéutico del señor Colón A. Valle bella y 
del señor Camilo Vázauez Caviedes de Licenciado en Farmacia. Cór-
doba, Agosto 19, 1886-. F. 105. 
62- Reválida del título de Partera por la señora Rosa Morcillo y Bu-
trón. Córdoba, Agosto 20, 1886. F. 106. 
63- Se comunica haberse ;nombrado el señor Ramón Martínez, para ocu-
par _el cargo de Modelador de la Facultad de Ciencias Médicas, en 
remplazo dél señor Fristachi. Córdoba, Agosto 31, 1886. F. 107. 
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64- Se comunica h::.berse nO'mbrado al Académico Dr. Rafael Piceinim, 
como Delegados al Consejo Superior. Córdoba, Septiembre 5, 1886. 
R 108. 
65- El doctor Antolín Torres, desempeña la Cátedra de Patología Gene-
ral, mientras dure la licencia del_ titular Dr. Virgilio Moyano. Cór-
doba, Septiembre 18, 1886. F. 109. 
66- Se comunica aue el señor Rafa.el Pardo se encuentra en condiciones 
de recíbir el grado de Licenciado en Farmacia. Córdoba, Septiembre 
18, 1886. ,F. 110. 
67- Reválida del título de Médico Cirujano de los señores Bernardo Va-
lladares y Pérez y Ernesto Carbó y de Farmacéutico del señor Pa-
blo Rossi. Córdoba, Octubre 5, 1886. F. 111. 
68- Listas de alumnos en las Cátedras de- Patología, Terapéutica, Fisio-
logía 1°. y 2°. año y primer año de Farmacia Córdoba, Octubre 19, 
1886. Ps. 112. 
69- Se comunica que los señores Plorentino Loza y Virgilio Berri, se-
hallan en condiciones de recibir el grado de Licenciado en Farma-
cia. Córdoba, Octubre 23, 1886. F 118. 
70-Nómina de los estudiantes de las distintas materias que han cumpli-
do con el curso completo. Córdoba, Octubre 23, 1886. Fs. 119-1?6. 
71- Se comunica que el profesor Benjamín Day, está ya en poseswn de 
su Cátedra de Química Farmacéutica Inorgánica. Córdoba, Octu-
bre 25, 1886. F. 127. 
72- Reválida del título de Médico Cirujano por los doctores Enrique Ga-
lanti y Guillermo Cándido Jover de Brito. Cqrd()Qa, Octubre 26, 1886. 
l!~. 128. 
73- Se pide la -retribución de los serv1c1os prese·tados por el Dr. Anto-
lín To-rres, ~.1 reemplazarlo al Dr. Virgilio Moyana en su Cátedra de 
Patologia Gener:¡J, durante su licencia. Córdoba, Octubre 26, 1886. 
F. 129. 
7 4- Lista de P.lumnos que lbn ganado cursos. Córdoba, Octu,bre 28, 1886. 
Fs. 131-135. 
75- Reválida del título de Farmacéutico por los señores José A. Valle-
bella y Cayetano N. Garagnani. Córdoba, Noviembre 9, 1886. F. 136. 
76- Se designa al doctor José Ordóñez, como Jefe de Clínica Médica, 
en remplazo del doctor Angel Acuña. Córdoba, Noviembre 22, 1886. 
F. 137. 
77- Reválidad el título de Médico Cirujano por los señores Francisco 
Exequiel Meira, Ricardo Martín Bimbela, Joaquín Alvar!lz Puig y 
Jorge G. Macksey. Córdoba, Noviembre 22, 1886. F. 138. 
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78- Nota sobre lR retribución de los serv1cws prestados por el Dr. An-
tolín A. Torres. Córdoba, Marzo 9, 1S87. F. -139. 
79- Se comunica que el señor Jacinto Sicardi se halla en condiciqnes de 
recibir el títÜlo de Licenciádo en Farmacia. Córdoba, Marzo 151 
1887. F. 140 
80- Ordenanza sGbre lr,s condiciones necesarias para ocupar el cargo de 
Miembro. Académico de h:•, Facultad. Córdoba, Marzo 18, 1887. F. 141. 
81- Se comunica que el señor Candor Lazcano !lb halla en condicidnes 
de recibir· el título de Licenciado en Farmacia. Córdoba, MaTzo 19, 
1887. F. 14E. 
82- Se com1.lnica aue el señor Santo J. López ha renunciado la Cátedra 
Q.e Nosografía- Quirúrgica. Córdoba, Marzo 21, 1887. F. 144. 
83- Nota comunicando el envío de copia legalizada de la ordenanza so-
bre condiciones para ser Académico titular. Córdoba, Marzo 21, 1887. 
F. 145. 
84- Se comunica que el profesor Dr. José A. Ortíz y Herrera, se ha au-
sentado a Bs. Aires representando a la F!'.cultad en el Congreso Mé-
dico que se llevará P. cabo allí. 9órdoba, Marzo 21, 188:7. F. 146. 
85- Ternas enviadas para proveer a las cátedras de Nosografía Quirúrgi-
ca y Anatomía Patológica. Córdoba, Marzo 21, 18S7. F. 148. 
86- Proyecto de presupuesto para el año 1888 Córdoba, Marzo 22, 1887. 
F. 150. 
87- Nota sobre ]R importancia de la Anatomía Patológica, materia ey-
ya terna fué enviada al Consejo Superior. Córdoba_, Marzo 22, 1887. 
F. 151. 
88-Nota sobre los siguientes asuntos: 1°.) Se cambia el título de Farma-
céutico de la Provincia por el de Farmacéutico Nacional, al Cate-
drático Manuel González. 2".) El señor Panlino Bustamante y la par-
tera Clementinr, AlvRrez.. solicitan el títujo de Médico Cirujano y 
Partera, respectivamente. Córdoba, M~rzo 29, 1887. F. 155. 
89- Nota del profesor Dr. Antolín A. Torres, comunicando que ha au-
torizado pj DecRno Dr. Luis Rossi:; para que durante· su ausencia, per-
ciba los sueldos que como Catedrático de Anatomía Patológica de-
vengare.. Córdoba, Abril 9, 1887. F 156. 
90- Reválida ele título ele los señores Médicos Cirujanos siguientes: Jo-
sé Pereyra Rego Filhi, Pascual P. Mariconde Merlini, Shirley Lau-
rence Wool'mer y Juan CRlabrese y del señor Farmacéutico, Don An. 
tonio Zumárraga. Córdoba, Abril 12, 1887. F. 157. 
91- Reválida del título de :¡,'~rmacéutico por el señor Salvador Morales. 
Córdoba, Abril 16, 1887. F. 158. 
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92- Nota sobre el movimiento operado en la Facultad durante el año 
escolar próximo pasado. Córdoba, Abril 18, 1887. F. 159. 
93 -Listas de éxámenes de los alum.nos de la Facultad, con sus dasiiica-
ciones. Córdoba, Abril 1887, Fs. 166-170. 
94- Reválida del título de Médico Cirujano por el señor Juan Brun,e~ta. 
Córdoba, Abúl 22, 1887. F. 171. 
95- He comunican lo¡; siguientes nombr~mientos hechos por la Facultad 
de Medicina: Jefe de Clínica Quirúrgtea a don Pedro Vella; Jefe 
de Clínica Ginecológica a Don Faustin3 Lópcz Cuevas; .Tefe de Clí-
nica de Niños a Don Eduardo Rued~; 'escribiente iie la Secretaría de 
la Facultad a don Manuel Noroña; Bedel-Bibliotecario dela Facul-
tad, a don M1muel F. Morcillo y siriTlente de la Facultad a don Pa-
blo Maldonado. Córdoba, Abril' 26, 1887. F. 112. · 
96,- Nota comunicando que el señor Francisco Ruíz y Castro, se halla en 
condiciones de recibir el título de Licenciado en Farmacia. Córilo-
ba, Abril 27 1887. F. 174. 
97- Se reclama el diploma correspondiente para el Licenciad¡J! en Far·· 
macia, señor Vicente Caccio Córdoba, Mayo 26, 1887. F. 175. 
98- Reválidas del título de Médicos Cirujanos hechas por los señores Mi-
guel Trueco y Tomás Dárrucci. Córdoba, Junio 8, 1887. F. 176. 
99- Reválida del tHulo de Médico Cirujano .hecha por el fu. "Migllel .T. 
Petty. Córdoba, Junio 22, 1887. F. 177. 
100- Reválida del título de Farmacéutico hecha por el señor Vic<?nte 
Pesce'. Córdoba, Julio ~' 1887. F. 178. 
101- Se comunica que se ha nombrado al señor Ramón Caravaca v Pazos, 
para ocupar el cargo de Bedel-Bibliotecario de la Facultad: C,hdo-
ba, Julio 6, 1887. F. 179. · 
102 - Se comunicn que se hallan en eondiciowes de recibir el título de Li. 
cenciados en Farmacia los estudiantes Salomón Moreno Vera, Carlos 
Vera, Carlos Gilardi y Enrique L. Kelly. Córdoba, Julio 18. 1887. 
F. 180. 
.. 
103- Nota sobre la entrega a la Facultad de las asignaciones que le co-
nesponden por el mes de Mayo último y se comunica ·el pago de al-
gunos sueldos, Córdoba, Julio 22, 1887. F. 181. 
104- Se reitera el pedido sobre la situación del profesor interino de Ana-
tomía Patológica, Dr. Rugo Stempelmann. Córdoba, .Tulio 2,9, 1887. 
F 183. 
105- Se comunica que se han recibido los muebles y útiles para el salón 
de sesiones y Secretaría de la Facultad, confeccionados por el se-
ñor Fidel Viganó. Córdoba, Julio 29, 1887. F. 184. 
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106- Se comu·nica que el señor Miguel Angel Garófalo, se halla en condí-
ciones de recibir el diploma de Licenciado en Farmacia. Córdoba, 
Agosto 24, 1887. F. 185. 
107- Se reclama la entrega de los fondos destinados al fomento de la Fa-
cultad y al pago de algunos 'sueldos. Córdoba, Septiembre 1, 1887 
F. 186. 
108- Se comunica que el Sr. José Vicente Parpal se ha11a en eondiciones 
de recibir el diploma de Licenciado en Farmacia. Córdoba, septiem-
bre 3, 1887 .F. 188. 
109- Igual nota a la referida en el N~. 108. Córdoba, Septiembre .~7, 1887. 
F.' 189. 
110- Se comunica la gestión realizada por el Dr. Rossi en la Capital Fe-
deral, para conseguir el pago de algunos valores que se debían a la 
Universidad. Córdoba, Octubre 4, 1887. F. 190. 
111- Se comunica que los señores Farmacéuticos IE!duardo A. Zoccola y 
Pedro Camaña, han revalídado sus títulos en la Escuela de Medicina. 
Córdoba, Octubre 10, 1887. F. 193. 
112- Notas de algunos profesores comunicando que sus alumnos han ga-
nado curso. Córuoba, Octubre 11, 1887. Fs. 194-196. 
113- Nota relativas a las asignaciones que se deben a la Facultad. Cór-
doba. Octubre 12, 1887. F. 187 
114- Notas de los profesores de la Facultad de Medicina comunicando que 
sus almimos han ganado cnrso. Córdoba, Octubre 23, 1887. Fs. 199-209. 
115- Se comunica que han re·validado sus respectivos títulos los. Médicos 
señores Vicente Cibelli, Víctor Gsell-Fels, Adolfo Stresino Cassanello 
y Secundino González Reguerel y Martínez. Córdoba, Novieml:¡re,; 
2, 1887. F. 211. 
116- Se none en conocimiento que los señores Eduardo P. Rueda, Juan 
Calc"itgno y Martín B. Navarro, se hallan en condiciones de recibir 
el título de Licenciado en Farmacia. Córdoba, Noviembre 9, 1887. 
F. 1112. 
117- La F~.cultad de Medicina resuelve conceder gratis el examen general 
y otorgar sin pago de derechos e1 diploma, a todo alumno que halla 
obtenido en toda su carrera la clasificación de sobresaliente. Córdo-
ba, Noviembre 18, 1887. F. 213. 
118- Se comunica que los señores médicos Bonifacio A Pont, .luan Maree-
lino Soulages y Eduardo Enrique Lund, han revalidado sus tíLulos 
en la Facultad de Medicina. Córdoba, Noviembre 19, 1887. F. 215. 
119- Se comunica que los señores médicos, Alejandro Buvoli y Héctor Bais-
trocchi, han revalidado sus títulos en la Facultad de Medicina. Cór-
doba, Noviembre 22, 1887. F. 216. 
120- Se co'munica que los señores José M. Armendáriz y Ramón .T. Azch-
sate, se haUan en condiciones de recibir el título de Doctor en Me-
dicina y Cirujía. Córdoba, Noviembre 24, 1887. F. 217. 
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121- Nota relacionada con el pago de algunos sueldos. Córdoba, Noviem, 
bre 26, 1887. F. 218. 
122- Se reclaman las asignaciones para :fomento que corresponden al lns· 
tituto por el mes de Octubre pasado. Córdoba, Nov. 26, 1887, F. 220. 
123- Se comunica que se han pagadq las cuentas presentadas por el señ()r 
Fidel Viga;nó. Córdoba, Noviembre 26, 1887. F. 221. 
124- Se Jt,Qne en conocimiento que la Facultad, ha designado a los doc-
toTes Gil A. A.., Smit y Federico Papi, .como Delegados ante el Con-
; sejo Superior y a los señores Jvan Bialet Masse y Manuel González, 
como sustitutos de esos mismos Delegados. CóTdoba, DiciembTe 9, 
1887. F. 223. 
125- Se comunica que los señores Segismundo Sothringer y Gaetano Zam-
pellini, han Tevalidad.o sus títulos de Médicos Cirujanos. Córdoba, Di-
ciembre 9, 1887, F. 223. 
126- Se comunica aue la Facultad. se ha clausurado en la fecha. CóTdoba, 
Diciembre 9, l887. F. 224. 
127 -Presupuesto de sueldos y asignaciones proyectado por la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de CóTdoba, paTa el ejeTcicio del 
año 1888. CóTdoba. F. 225, 
128- Se comunica que le Dr. Antolín A. Torres, de regTeso de su viaje 
de Emopa, se ha hecho cargo de su Cátedra de Anatomía Pat~lógi­
ca. CóTdoba, Marzo 5, 1888. F. 228. 
129- Se comunica que los señores Farmacéuticos Carlos L. Spongia y Ma-
nuel M. HeTmida, han revalidado satisfactoriamente sus títulos y 
son acTeedores al diploma correspondiente. Córd.oba, Marzo 7, 1888. 
F. 229. 
130- Nota comunicando lo .siguiente: Que los señores Nicolás flarberios 
y Angel Castrovilleri han r(lvalidado satisfactot·ialente sus títulos de 
Farmacéuticos; que debe extenderse en diploma de reválida al Mé-
dico Dr. Pedro Giraldi y que al estudiante libre D. Juan· S. Piena 
se hRlla en condiciones de r(lcibir el grado de Licenciado en Farma-
cia Córdoba, Marzo 9, 1888. F 230. 
131- Se comunica que lQ.s pntct_ic<tnt!'ls menores del Hospital, señores Car-
los Tagle y Felipe de la Vega, están en ejercicio de sus cargos desde 
enero del corriente año y que por renuncia de D. Eduardo Rueda, 
desempeña la Jefatura de la Clínica de Enfermedades de Niños el 
Dr. Alejandro Maíz. Có¡doba, Marzo 14, 1888. F. 231. 
132- Reválida de sus títulos de Médicos hecha por los señores .Tustino Ta-
la bella y Pablo Rubidoy Gándera. Córdoba, Marzo 16, 1888. F. 232. 
133- Se designa al señor Luis León, como catedrático sustituto de QuímL 
ca Farmacéutica, 'mientras dure la enfermedad del titular Dr. Day. 
Córdoba. Marzo 19, 1888. F. 234. 
comunicfl. h¡¡_berse nombrado interinamente Secretario de la Fac 
cultad pJ señor Odilón Lamas, en reemplazo del señor José Díaz Ro-
dríguez. Córdoba, Marzo 20, 1888. F. 235. 
135- Se nombra fl.l doctor Olivo Martini, primer ayudante de Disección. 
Córdoba, Marzo 24, 1888. F. 236. 
136- Se nombra l'.l señor RRfael Tagle, segundo Jefe de Clínica Médica. 
Córdoba, Marzo 26, 1888. F. 237 
137- Se nombra el señor Justo Luque, Jefe de enfermedades de la piel y 
dermo·sifilíticas:. Córdoba., Marzo 26, 1888. F. 238 ! 
138- Se nombra al señor Antonio Astra.in ayudante de Química.. Córdoba., 
Marzo 31, 1888. F. 239. 
139- Reválida de los siguientes médicos extranjeros: se.ñOTes Alejandro 
Quer Gi1'0la.no di Marino, Ga.stón N a.sse, Francisco Machon, Enrique 
La.sa.gua., .José Mingo y Pedro Palau y del Farmacéutico don Fran-
cisco Arenare. Córdoba, Marzo 31, 1888. F. 240 
140- Se nombra. ::>.1 señor Federico Marcó como Celador en reemplazo del 
señor Caravaca.. Córdob¡¡_, Marzo 31, '1888. F. 241 
141- Se nombra i>.l doctor Clodomiro Feneira como cated1<ático sustituto 
de Patología General y Ejercicios Clínicos. Córdoba., Marzo 31, 1888. 
F. 242. 
142- Presupuesto de gastos y asignaciones correspondientes a la Facul-
tad de Medicina, para el año 1889. Córdoba, Marzo 31, 1888. F 243. 
143- Se solicitan programas oficiales que rigen en los Colegios Naciori.a. 
les. Córdoba, Abril 6, 1888. F. 250. 
144- Se comunica haberse nombrado a los doctores Federico Papi y Clo-
domiro Ferreira, para. dictar, interinamente, las Cátedras de Enfer-
medades nerviosa-s· y Patología Mental, respectivamente. Córdoba, 
Abril 9, 1888. F. 252. 
145- Reválida de los Farmacéutico.s señores Pedro Invernizzi y Uladislao 
Yautz. Córdoba, Abril 9, 1888. F. 253 
146- Se nombra al señor Manuel Noroña como Practicante interno del 
Hospital y ::>.1 señor Eliseo Soaje escribiente de la. Facultad. Córdo-
ba, Abril 11, 1888. F. 254. 
147- Se pide les sean otorgado el grado de Licenciado en Farmacia a los 
· señores Luis Peralta y Federico W est y al seftor Estevan Belli, por 
reválida, se le confiere- el grado correspondiente al de Farmacéutico. 
Córdoba, Abril 11, 1888. F 255. 
148- Se nombra al Dr. Carlos Rabellini catedrático sustituto de Materia 
Médica y Terapéutica Córdoba, Abril 2::1, 1RS8. F. 256. 
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149- Nota sobre la licencia solicitada por el Dr .. Juan Alba Carreras, pro-
fesor de Materia Médica y Terapéutica. Córdoba, Abril 23, 1888. 
F. 257. 
150- Se comunica haberse sancionado la ordenanza referente a provisión 
de puestos técnicos vacantes en la Facultad Córdoba, Abril 25,1888. 
F. 258, 
151- Ordenanza a que se refiere el número precedente Córdoba, Abril 
23, 1888. F 259. 
152- Se :hombra al señor Licenciado en Farmacia Don Luis León, como 
Académico titular de la Facultad. Córdoba, Abril 27, 1888. F. 260. 
153 -Nota sobre la necesidad de que la Facultad posea una casa para que 
sus profesores puedan dictar sus conferencias, como así mismo el es-
tablecimiento de Laboratorios y Museos. Además la creación del Ins-
tituto Microbiológico. Cordoba, Abril 27, 1888. F. 261. 
154- Presupuesto presentado por el Ing. Franceeschi, para hacer las am-
pliaciones en el edificio de la~ Facultad. Córdoba, Abril 30, 1888. 
Fs. 26()-268 · 
155- Reválida del título de Farmacéutico hecha por el señor Alfonso An-
túnez Giménez. Córdoba, Mayo 19, 1888. F. 269. 
156- Se pide se· entreguen los siguientes diplomas: de Partera a la señora 
Catalina P. de Estebe; de Farmacéutico, por reválida, al señor Car-
los Brunelli y de Médico Cirujano, por reválida ,al Dr. Alfonso Cocea. 
Córdoba, Junio 2, 1888. F. 270. 
157- Reválida del título de F[l_rmacéutico hecha por el señor Carlos Pa-
drones Zubieta Córdoba, Junio 7, 1888. F 2i.;t. 
158- Reválida del título de Médico Cirujano hecha por el Dr. Aniceto 
Rodríguez Poncela Córdoba, Junio 9,1888. F. 272. 
159 -Reválida del título de Médico Cirujano hecha P.or el Sr. Francisco 
Emilio Eugenio :Emeri. Córdoba, Junio 14, 1888. F. 273. 
160 -Reválida del título de Médico Cirujano hecha por \)1 señor Ernesto 
Petrunti. Córdoba, Junio 20, 1888. F. 274. 
161- Se pide sean entregados los siguientes diplomas, por reválida: de 
Médico Cirujano, a los señores Juan Altavista y Luis Izzo; de Far- ' 
macéutico, a los señores Antonio Astrain y Miguel Montesano y de 
Dentista a la señora Celina Pit dite Duval. Córdoba, Julio 10, 1888. 
F. 276. 
" 162- Reválida del título de Licenciado en Farmacia hecha por el señor 
Buenaventura Vilar y Parera. Córdoba, Julio 13, 1888. F. 276. 
163- Reválida del título de Farmacéutico hecha por el señor Leopoldo 
Criscuolo. Córdoba, Julio 23, 1888. F. 277. 
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164- Nómina de los empleados de la Facultad de :Medicina en el mes de 
agosto del corrient~ año. Córdoba, Agosto 4, 1888. F. 278. 
165- Reválida del título de Médico Cin,tjano hecha por los doctores Fran-
cisco Rolando y Constantino Rey y Rey. Córdoba, Agosto 6, 1888. 
F. 282. 
166- Nota por ]p_ cual se comunica que la Facultad ha resuelto conferir 
al Catedrático Dr Fr-ancisco Cornelio Donders, el título de Doctor 
Honoris Causa. Córdoba, Agosto 9, 1888. F. 283. 
167- Reválida del título de Médico Cirujano hecha por el Licenciado Sr. 
Manuel Cisneros y Muñoz. Córdoba, Agosto 9, 1888.,_F. 284. 
168- Reválida del título de Farmacéutico hecha por el Sr. Francisco Mo-
lignasco. El señor Pedro R. Aldao, se hace acreedor al grado de Li-
cenciado en Farm~cia. Córdoba, Agosto 17, 1888. F. 285. 
169 -Se pide le sea otorgado el título de Partera a la señora Antonieta 
Bellochio. Córdoba, Agosto 24, 1888. F. 286 
170- Reválida del título de Farmacéutico hecha por los señores Pablo Si-
món y Olaf With. Córdoba, Agosto 31, 1888. F. 2S7. 
171- Reválida del título de Médico Cjrujano hecha por los señores Man. 
giante y Dante Borettini Córdoba, Septiembre 4, 1888. F. 288. 
172- Reválida del título de Farmacéutico hecha por el señor Andrés Be-
mrdi. Córdoba, Septiembre 18, 1888. F. 289. 
173- Reválida del título de Médico Cirujano hecha por el Dr. José Cava-
lli y por el Licenciado D. Ricardo García Blanco·. Córdoba, Septiem-
bre 25, 1888. F. 290. 
i 7 4- Reválida del título de Licenciado en Medicina y Cirugía hecha por 
los señores Eulogio Mendoza y Francisco Guitarte. Córdoba, Sep-
tiembre 28, 1888. F. 291. 
175- Reválida del título de Médico Cirujano, hecha por los señores Bias 
González Huebra y Francisco D'Agostino. Córdoba, Octubre 3, 1888. 
F. 292. 
176- Reválida del título de Licenciado y de Doctor en Medicina y Cirujía 
hecha por los señores Ricardo Grimaldos Castro y Antonio Angeletti, 
respectivamente. Córdoba, Octubre 9, 1888. F. 293. 
177- Se pide les sean entregado sus diplomas correspondientes de Licen-
ciado en Medicina y Cirugía, de Farmacéutico y Licenciado en Far-
macia, a los señores Laureano Rosso y Baldomero Gaya Ribes. Mi-
guel A. Larasuha y Francisco Vojlei, respectivamente. Córdoba, Oc-
tubre 15, 1888. F. 294. 
178- Se nombra catedrático sustituto, mientras dure la licencia del Dr. 
Virgilio Moyano, al Dr. Manuel E. Freire. Córdoba, Octubre 15, 
1888. F. 295. 
179- Nota pidiendo se recabe del señor :Ministro de Instmcción Pública, 
sobre si va ineluído en presupuesto el Instituto :Microbiológico. Cór-
doba, Octubre 23, 1888. F: 297, 
180- Se pide le sea entregado el diploma de Doctor en :Medicina y Cimgía 
al doctor Ramón- :Martínez. Córdoba, Noviembre 2, 1888. F. 299. 
181- ReváJida del título de Farmacéutico hecha por el señor Víctor Chris-
tian Hofman Schamidth. Córdoba, NOviembre 3, 1888. F. 300. 
182- Reválida del título de Farmacéutico hecha por el señor Roque Lo-
enoco. Córdoba, Noviembre 5, 1S88. F. 30l. 
183 -Reválida del título de :Médico Cimjano ,hecha por los señores José 
Gómez 'l Péña, Seeundino Alonso López y A. G. Lung. Córdoba, No-
viem):>re 6, 1888 F. 302. - -
184- Reválida_ del- título de Farmacéutico hecha por los señores Juan Stem-
berg y Andrés Guastavino Córdoba, Noviembre 9, 1888. F. 303. 
185- Reválida del título de Farmacéutico hecha por el señor Osear Mar-
tens .. Córdoba, Noviembre 13, 1888. F. 304. 
186- Reválida del título de Médico Cirujano hecha por el señor Enrique 
Castagna Córdoba, Noviembre 19, i888. F. 305. 
187- Se pide les sean entregados los diplomas correspondientes al título 
de doctor en J\.![edicina y Cirujía a los señores Faustino López Cueva 
y José Ordóñez; y el diploma que co-rresponde al título de Farma-
céutico a los señores José Ponssa, Luis Vázquez Novoa, Angel Mo-
linero, Lucio Mondioroz y Juan :Mazza y Facerías. Córdoba, Noviem. 
bre 29, 1888. F. 306. 
188- Se pide le sea entregado el diploma de l<'armacéutico al señqr Luis 
Regoágli. Córdoba, Diciembre 10, 1888. F. 30'7. · 
189- Título de D-octor en Medicina y Cirugía a favor de los seño~es Ni-
céforo Castellano, Angel Fernández Frías y Alejandro Marcó. <Jórc 
doba, Diciembre 10, 1888. F. 308. 
190- Se nombra al señor Juan Carlos Góme·z, para ocupar el puesto de 
Jefe de 1~. Clínica Ginecológica, en reemplazo del señor · Faustino 
López Cueva que renunció. Córdoba, Diciembre 29, 1RRR. F. 309 
191- Nota comunicando el movimiento escolar, estadístico y disciplinario 
de la Facultad de Medicina. Córdoba, Diciembre 29, 1888. F. 310. 
192- Planilla de exámenes dunmte el curso escolar de 18SR, con sus cla-
sificaciones por materia. Córdoba, Diciembre 30, 18RR. F. :ns. 
